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　　（1）  a. 学习很重要。　　失败是成功之母。　　旅行是一种有意义的活动。
　　　   b. 艰苦可以锻炼人。　　细心是他的特点。　　消极是不对的。
　　　   c. 洗衣服非常方便。　　早睡早起是个好习惯。　　捆得太紧不好。
　　　   d. 踏实、刻苦是应该受到鼓励的。　　厚一点更好。













　　（2）  a.  “动词语主语句是指动词性词语做主语的句子。”（郑怀德1984：78）
　　　   b. “本文所说的VP，指的是广义的动词性词语（谓词性词语），它包括一般语法书上所
说的动词和动词短语以及形容词和形容词短语。VP主语句也就是‘VP+VP’构成的
主谓句。”（范晓1992：176）
　　　   c. “动词性主语句，指的是由动词、动词短语和以动词为谓语的主谓短语充当主语的句
子。”（吴继光2003：98）
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